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Введение 
Одной из основных задач бухгалтерского учета 
является предоставление информации всем заинте-
ресованным пользователям, анализ которой позво-
ляет определить степень обеспеченности экономи-
ческого субъекта собственными и заемными сред-
ствами, реальность стоимости его оборотных и вне-
оборотных активов, оценить финансовое состояние 
организации и установить причины изменения 
структуры и состава ее активов и обязательств. По-
этому формирование учетной информации должно 
быть основано на соблюдении принципа осмотри-
тельности, закрепленного в п. 6 Положения по бух-
галтерскому учету «Учетная политика организа-
ции», в соответствии с которым стоимость активов 
должна отражаться по наименьшей из оценок: ры-
ночной или учетной стоимости. 
Данная корректировка в соответствии с п. 3 
ПБУ 21/08 «Изменение оценочных значений» воз-
можна путем использования приема резервирова-
ния и формирования оценочных резервов. 
Исследование проблем стоимостного измере-
ния активов и обязательств в целом и использова-
ния приемов резервирования в частности, были и 
остаются предметом научных дискуссий в россий-
ском и зарубежном учете.  
В работах Т.Ю. Дружиловской, Н.Н. Хахоно-
вой и Э.Ю. Хаплановой представлены результаты 
сравнительного анализа подходов к учету обесце-
нения запасов в соответствии с федеральными и 
международными стандартами [3, 16]. Т.Ю. Дру-
жиловская подчеркивает, в частности, нечеткость 
отдельных формулировок нормативных положе-
ний в части учета запасов и предлагает «пересмот-
реть ряд положений по применению оценочных 
резервов в системе нормативного регулирования» 
[3, с. 1164]. Однако при этом не раскрываются 
особенности методики учета обесценения запасов 
применительно к тому или иному виду экономиче-
ской деятельности.  
Специфика оценки материальных запасов и 
целесообразность отражения их реальной стоимо-
сти на счетах бухгалтерского учета исследованы в 
работах Э.С. Дружиловской, Е.А. Мизиковского, 
И.Е. Мизиковского, Е.П. Поликарповой [10, 11]. 
Авторы в своих работах не затрагивают весь ком-
плекс проблем формирования резервов под обес-
ценение запасов, а именно недостаточно исследо-
ваны вопросы, связанные с расчетом сумм резер-
вов по отдельным видам материальных ценностей 
и определением объектов обесценения на пред-
приятиях различной отраслевой направленности. 
Особенности определения объектов резерви-
рования для цели бухгалтерского и налогового 
учета запасов раскрываются А.А. Ефремовой, ко-
торая подчеркивает значительное увеличение тру-
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и учета оценочных резервов с выделением четырех подгрупп: запасы, находящиеся в обороте, не 
участвующие в обороте длительное время, запасы, морально устаревшие, а также частично утратив-
шие потребительские свойства запасы. Разработаны новые формы первичных документов, позво-
ляющие систематизировать данные о формировании и использовании резервов под снижение стои-
мости материалов и рекомендации по их использованию при организации аналитического учета 
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доемкости учетных работ, связанной с формиро-
ванием при этом разниц в бухгалтерском и нало-
говом учете [4]. Вместе с тем автором не приведе-
на четкая последовательность осуществляемых 
при этом учетных процедур с выделением этапов 
формирования и учета резервов под обесценение 
запасов экономических субъектов. 
Л.И. Куликова отмечает целесообразность 
создания резервов под снижение стоимости мате-
риально-производственных запасов в основном по 
готовой продукции и товарам и выделяет условия, 
характеризующие устойчивое снижение их ры-
ночной стоимости [7]. При этом автор не рассмат-
ривает ситуации уменьшения стоимости сырья и 
материалов, связанные с ухудшением их качест-
венных характеристик в процессе длительного или 
неправильного хранения. 
Общий порядок формирования учетной стои-
мости материальных ценностей и организации 
учетных процедур по формированию и учету 
обесценения запасов без выделения специфиче-
ских особенностей, характерных для отдельных 
видов экономической деятельности исследован 
нами ранее [13, 14]. 
Многие российские ученые акцентируют зна-
чимость раскрытия в учетной политике организа-
ции вопросов, связанных с технологией расчета 
сумм оценочных резервов по запасам, методологи-
ей отражения указанных сумм и их использования 
в системе документирования, ведения текущего 
учета и формирования отчетности [4, 14, 19]. Од-
нако в указанных публикациях не исследованы 
проблемы документального обоснования фактов 
хозяйственной жизни по формированию и исполь-
зованию резервов, что требует разработки системы 
первичных документов на данном участке учета. 
Учет обесценения запасов соответствует 
принципу осмотрительности (консерватизма) или 
концепции наименьшей оценки, справедливость 
которого подчеркивается также такими известны-
ми западными экономистами, как Э.С. Хендриксен 
и М.Ф. Ван Бреда [17]. 
В то же время остаются недостаточно иссле-
дованными вопросы, связанные с выявлением кри-
териев обесценения активов, развития методик 
учета оценочных резервов, особенно в части учета 
запасов, занимающих наибольший удельный вес в 
структуре активов производственных предприятий 
любой отраслевой направленности.  
Поэтому данная статья посвящена обоснова-
нию теоретических и методических аспектов учета 
показателей обесценения запасов, формирования и 
списания сумм оценочных резервов, которые рас-
смотрены на примере одной из социально значи-
мых отраслей экономики в современной России – 
предприятий молочной промышленности. 
Теория 
Отсутствие четкой методики учета обесцене-
ния запасов, несмотря на общую регламентацию 
корректировки оценки отдельных групп активов в 
отечественном учете не только на уровне ранее 
указанных федеральных стандартов, но и в ПБУ 
4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», 
ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 
запасов», требует дополнительного пояснения. 
С одной стороны, достаточно широкая прак-
тика формирования оценочных резервов в запад-
ном учете обусловлена необходимостью миними-
зации рисков по различным хозяйственным опера-
циям [12], с другой – выполнением требования 
повышения качества информативных данных от-
четности для инвесторов и иных пользователей в 
части отражения реальной стоимости активов [4]. 
Современный этап развития как российской, 
так и мировой экономики характеризуется кризис-
ными явлениями, вызванными событиями гло-
бального характера, последствиями которых явля-
ется существенный рост инфляции и увеличение 
стоимости сырья и материалов, особенно на пред-
приятиях перерабатывающей промышленности. 
В то же время в рыночной экономике возмож-
но и снижение стоимости запасов на предприятиях 
по переработке молока, что связано с ухудшением 
качественных характеристик сырья и материалов, 
нарушениями сроков их использования или усло-
вий хранения. Например, несоблюдение сроков 
хранения различных видов заквасок является одной 
из основных причин снижения ферментирования 
молочного сырья и количества полезных микроор-
ганизмов в кисломолочных продуктах. 
Также одной из причин уменьшения стоимо-
сти традиционных видов запасов для молочного 
производства является использование в отрасли 
новых видов материалов с улучшенными физиче-
скими, химическими и органолептическими свой-
ствами.  
Следует отметить, что нечеткость формули-
ровки в части признания оценочных резервов по 
различным группам активов в нормативных доку-
ментах, регулирующих бухгалтерский учет в Рос-
сии, приводит к возникновению различных подхо-
дов к учету обесценения запасов, рекомендуемых 
современными отечественными учеными и прак-
тикующими бухгалтерами. 
Первый подход состоит в том, что, как под-
черкивает А.А. Ефремова, «организация должна 
оценить возможную стоимость продаж приобре-
тенных ценностей, и если цена ниже стоимости 
приобретения, то запасы признаются обесценив-
шимися, что требует формирования резерва» [4, с. 
125]. Также М.И. Цигулева отмечает, что «игнори-
рование оснований для создания оценочных резер-
вов вызывает сомнения в достоверности бухгал-
терской отчетности и полноте сведений об имуще-
ственном положении субъекта» [18, с. 365]. 
По мнению сторонников второго подхода, ре-
зервы формируются на добровольной основе в 
целях рационального использования производст-
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венных ресурсов в соответствии с учетной поли-
тикой организации [2, 6]. 
По нашему мнению, учет обесценения запасов 
должен быть обязанностью, а не правом субъектов 
в рыночной экономике, более детальное обоснова-
ние которого приведено в отдельной публикации 
[14]. 
Анализ существующего в настоящее время 
определенного пренебрежения в части формиро-
вания и учета резервов под снижение стоимости 
материальных ценностей, выявил негативное 
влияние следующих факторов: 
1) необходимость документально подтвер-
жденного уровня изменений рыночной стоимости 
запасов при формировании резерва на эти цели;  
2) относительно высокий уровень затрат, осо-
бенно для средних и малых предприятий, для по-
лучения данных: 
– о документально подтвержденных измене-
ниях стоимости материальных ценностей, вклю-
чающих оплату услуг эксперта-оценщика, пись-
менный ответ на запрос в органы статистики, 
прайс-листы предприятия-изготовителя или то-
варно-сырьевых бирж; 
– о рыночной стоимости готовой продукции, 
при изготовлении которой используются эти цен-
ности; 
– об уровне существенности сумм резервов 
под снижение стоимости материальных ценностей 
для хозяйствующего субъекта; 
3) нечеткость существующих подходов к 
формированию и использованию резервов в нор-
мативных документах различного уровня регули-
рования бухгалтерского учета в России; 
4) отсутствие возможности учета обесценения 
запасов для цели налогового учета, возникновение 
постоянных разниц между данными бухгалтерско-
го и налогового учета, увеличение в связи с этим 
трудоемкости работ на данном участке учета, что 
подчеркивается отдельными авторами [4]; 
5) рост инфляции, особенно на современном 
этапе развития экономики, влияющий на увеличе-
ние стоимости запасов, даже при частичной потере 
их качества, в то время как основным условием 
формирования резервов на эти цели является сни-
жение стоимости запасов.  
На наш взгляд, для нивелирования влияния 
указанных выше факторов необходимо совершен-
ствование методики учета обесценения запасов 
применительно к особенностям различных видов 
экономической деятельности. Решение данной 
проблемы приобретает особую актуальность для 
предприятий перерабатывающих отраслей эконо-
мики, например, молочной промышленности. 
Результат 
Ключевым моментом методики учета обесце-
нения запасов является четкое определение после-
довательности учетных процедур на данном уча-
стке учета. 
По нашему мнению, эти процедуры в органи-
зациях любой отраслевой направленности вклю-
чают четыре этапа: 
1) анализ рыночной и учетной стоимости за-
пасов по определенным видам (группам); 
2) формирование резервов с отражением опе-
раций на счетах бухгалтерского учета в случае 
превышения учетной стоимости над чистой стои-
мостью продажи; 
3) установление суммарной величины регуля-
тива под снижение стоимости материальных запа-
сов по всем видам (группам).  
4) использование (списание) начисленных 
сумм резервов по мере отпуска ценностей в произ-
водство или реализацию, либо при повышении 
рыночной цены этих активов [14]. 
Содержание данных процедур требует допол-
нительной детализации для применения в учетной 
практике молокоперерабатывающих предприятий.  
По нашему мнению, данный участок учета на 
предприятиях молочной промышленности можно 
подразделить на 7 этапов, которые включают не 
только указанные выше этапы, но и дополнитель-
ные учетные процедуры (рис. 1). 
В качестве первого этапа предлагается груп-
пировка запасов молокоперерабатывающих пред-
приятий для их идентификации в качестве объек-
тов резервирования.  
На втором этапе анализируется уровень сни-
жения рыночной и учетной стоимости запасов для 
определения существенности этих сумм с позиции 
влияния на показатели отчетности предприятия по 
переработке молока.  
Содержание третьего этапа включает опреде-
ление воздействия обесценения на финансовый 
результат экономического субъекта. 
Следующие этапы учета обесценения запасов 
характерны не только для предприятий по перера-
ботке молока, но и для предприятий всех других 
отраслей экономики, краткое содержание которых 
было изложено выше. 
Структура учетных процедур, осуществляемых 
в рамках выделенных нами дополнительных этапов, 
представлена в схематичной форме на рис. 2. 
На первом этапе, как видно из рисунка, все 
запасы для цели формирования оценочных резер-
вов рекомендуется делить на две группы. 
Первая группа запасов включает различные 
виды товарно-материальных ценностей, по кото-
рым не формируются оценочные резервы. К дан-
ной группе относятся запасы, не пригодные для 
дальнейшего применения или продажи.  
Идентификация запасов в составе этой груп-
пы необходима для детального анализа причин 
возникновения данной ситуации, по итогам кото-
рого и будет определяться направление списания 
стоимости таких активов: в качестве материально-
го ущерба на виновные лица или на финансовый 
результат деятельности организации. 
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Рис. 1. Рекомендуемые этапы учета формирования и использования резервов под снижение стоимости  




Рис. 2. Предлагаемая последовательность определения объектов резервирования для учета обесценения 
запасов на молокоперерабатывающих предприятиях  
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Вторая группа запасов представляет товарно-
материальные ценности, по которым ведется учет 
обесценения на основе использования приема ре-
зервирования. 
Отнесение тех или иных запасов в первую или 
вторую группу возможно при дальнейшей провер-
ке их соответствия условиям резервирования, от-
раженным в нормативных документах.  
Для цели принятия решения о формировании 
резервов под снижение стоимости материальных 
ценностей предлагается выделение четырех под-
групп запасов: находящиеся в обороте, не участ-
вующие в обороте длительное время, морально 
устаревшие, частично утратившие потребитель-
ские свойства. 
Группа запасов, участвующих в обороте в 
обычной ситуации ведения хозяйственной дея-
тельности молокоперерабатывающего предпри-
ятия не требует формирования оценочных резер-
вов, что связано с краткосрочностью технологиче-
ского цикла в молочном производстве.  
Проверка запасов этой группы на обесценение 
возможна только при возникновении чрезвычай-
ных обстоятельств. 
Наибольшую сложность представляет иденти-
фикация второй подгруппы запасов, длительно не 
участвующих в обороте, требующих в большинстве 
случаев формирование оценочных резервов.  
Морально устаревшие и частично утратившие 
свойства запасы могут быть выявлены непосред-
ственно в процессе визуального осмотра, основ-
ными причинами появления которых являются: 
изменение температурного режима в результате 
поломки установок, повышение влажности, нару-
шение целостности упаковки, появление эффек-
тивных и дешевых аналогов и т. д. В то время как 
идентификация группы «залежавших» запасов 
является более трудоемким процессом учетной 
работы. 
Ряд авторов для идентификации таких ценно-
стей предлагают использовать преобразованные 
формулы оборачиваемости материалов, где вместо 
выручки или себестоимости готовой продукции 
применяют стоимость выбывших материалов [1, 19].  
По нашему мнению, для этой цели можно ис-
пользовать прием тестирования, который осуще-
ствляется в рамках инвентаризации, являющейся 
необходимым и обязательным условием формиро-
вания оценочных резервов для подтверждения 
фактического наличия запасов, имеющих признаки 
обесценения. 
Предлагаемая группировка запасов молокопе-
рерабатывающих предприятий позволяет сущест-
венно сократить процедуру идентификации объек-
тов резервирования, осуществляемой перед этапом 
сравнения учетной и рыночной стоимости запасов. 
При обосновании нашей позиции были учте-
ны следующие особенности молокоперерабаты-
вающего производства: 
– ни в одной выделенной подгруппе не отраже-
но незавершенное производство (НЗП) вследствие 
краткосрочности производственного цикла за ис-
ключением производств сыра и сырной продукции; 
– в подгруппы морально устаревших ценно-
стей и запасов, не участвующих в обороте в тече-
ние длительного времени, не включены сырье и 
готовая продукция, срок хранения и реализации 
которых ограничен нормами СанПиН 2.3.4.551-96 
«Производство молока и молочных продуктов»; 
– в подгруппе запасов, частично утративших 
те или иные характеристики, предлагается учиты-
вать вторичное молочное белково-углеродное сы-
рье (пахта, сыворотка, обезжиренное молоко). 
Формирование стоимости данных запасов зависит 
во многом от технической оснащенности предпри-
ятия по переработке вторичного сырья и от потре-
бительского спроса на продукты их переработки, 
результаты исследования которого изложены в 
отдельной публикации авторов статьи [15]. 
На втором этапе резервирования сравнива-
ются учетная стоимость выделенных четырех под-
групп запасов с их текущей рыночной оценкой. 
На данном этапе по результатам этого срав-
нения выявляются ценности, по которым наблю-
дается устойчивое существенное снижение балан-
совой стоимости запасов ниже рыночной цены, 
подтвержденной документально.  
По этой группе запасов нет необходимости 
корректировки их стоимости вследствие отсутст-
вия признаков обесценения. Поэтому данные ак-
тивы включаются в первую группу запасов, по 
которым резервирование не производится. 
По нашему мнению, при формировании оце-
ночных резервов под снижение стоимости запасов 
необходимо учитывать уровень существенности 
этих показателей для пользователей бухгалтерской 
отчетности. 
Для этой цели отдельные авторы рекоменду-
ют использовать уровень существенности в преде-
лах приемлемого риска в аудите 5–10 % [5, 9, 20]. 
На наш взгляд, более предпочтительным яв-
ляется позиция Л.И. Куликовой, основанная на 
применении профессионального суждения бухгал-
тера предприятия, принимающего решение об от-
ражении данного показателя в отчетности в случае 
их влияния на мнение заинтересованных пользова-
телей о финансовом положении экономического 
субъекта [7].  
На третьем этапе резервирования после вы-
явления запасов, удовлетворяющих условию фор-
мирования оценочных резервов, анализируется 
влияние этого обесценения на будущие убытки от 
продаж. 
Одной из задач резервирования запасов явля-
ется определение возможных направлений приме-
нения обесцененных запасов в молочном произ-
водстве: продажа, использование по прямому на-
значению, перевод в другую группу запасов. 
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Формирование оценочных резервов приобре-
тает особую актуальность для групп материалов, 
используемых по прямому назначению, несмотря 
на ухудшение их качества и снижения в связи с 
этим продажной стоимости выпускаемой продук-
ции ниже уровня фактической себестоимости.  
Оценочные резервы не формируются, как 
подчеркивают отдельные авторы, в случае измене-
ния назначения использования ценностей (мате-
риалы для других технологических процессов, 
лом, утиль, и т. п.), а также перевода в состав ма-
териальных запасов иного вида [4]. 
Четвертый этап резервирования включает 
расчет сумм формируемых резервов в соответст-
вии со способом, принятым в учетной политике 
организации. Например, для этой цели предлагает-
ся использовать уровень цен запасов за предыду-
щие периоды или сумму разницы между фактиче-
ской и текущей рыночной стоимостью на послед-
нюю дату декабря отчетного года.  
По нашему мнению, оптимальным для моло-
коперерабатывающих предприятий по трудозатра-
там является вариант определения разницы между 
учетной и рыночной стоимостью тех или иных 
групп запасов. 
Содержанием пятого этапа является форми-
рование бухгалтерских проводок по созданию ре-
зервов под обесценение запасов. 
Инструкцией по применению Плана счетов 
бухгалтерского учета предлагается единственный 
подход, а именно списание используемых сумм оце-
ночных резервов на счет 91- 2 «Прочие расходы». 
В то же время в научной литературе предла-
гается другой подход к отражению данного факта 
хозяйственной жизни. Так, по мнению Т.Г. Арбат-
ской, создание резервов под обесценение матери-
альных ценностей, используемых в производстве, 
необходимо отражать в составе расходов по обыч-
ным видам деятельности, то есть по дебету счета 
90 «Продажи» [1].  
По нашему мнению, более оправданной явля-
ется позиция Л.И. Куликовой, подчеркивающей, 
что процесс уценки запасов не является следстви-
ем обычной деятельности предприятий, а резуль-
татом внешних экономических причин (разработка 
новых видов материалов, нереальность своевре-
менного использования и реализации запасов, за-
таривание и т. д.) [8].  
Поэтому считаем целесообразным отнесение 
сумм оценочных резервов по запасам не на финан-
совый результат от продаж, а в состав прочих рас-
ходов. 
Основанием для записи на счетах бухгалтер-
ского учета может служить разработанная «Справ-
ка бухгалтера к расчету резервов под снижение 
стоимости запасов» (рис. 3).  
Использование в учетной практике предла-
гаемого документа позволяет наглядно демонст-
рировать группы и виды запасов, по которым на-
блюдается снижение стоимости, а также суммы 
созданных по ним резервов. 
На шестом этапе резервирования определя-
ется общее суммарное значение рассчитанных ре-
зервов по всем группам ценностей для отражения 
данного показателя в отчетности.  
В бухгалтерском балансе общая сумма ука-
занных резервов отражается в качестве регулятива 
к статье материально-производственных запасов. 
В отчете о финансовых результатах данная сумма 
не указывается по отдельной строке, а отражается 
в составе прочих расходов.  
В случае если указанная сумма является су-
щественной для организации, то ее значение под-
лежит расшифровке в пояснении к бухгалтерскому 
балансу. 
Седьмой этап состоит в определении суммы 
использованных (восстановленных) резервов и 
отражении данного факта на счетах бухгалтерско-
го учета. 
Восстановленные суммы резервов отражают-
ся в следующем отчетном периоде в случаях от-
пуска запасов в производство, их продажи, списа-
ния или иного выбытия. Также использование 
(списание) указанных сумм регулятива возможно 
при увеличении текущей рыночной (чистой про-
дажной) стоимости указанных ценностей. 
Нами разработана также форма Акта для рас-
чета восстановления суммы резервов под обесце-
нение запасов (рис. 4). 
Указанные документы составляются и подпи-
сываются бухгалтером материального стола с ис-
пользованием результатов инвентаризации, прове-
денной перед составлением отчетности и докумен-
тов, подтверждающих рыночную стоимость мате-
риалов.  
Факт восстановления суммы оценочных ре-
зервов по запасам отражается в учете записью 
Дебет счета 14 «Резервы под снижение стои-
мости материалов» – 
Кредит счета 91-1 «Прочие доходы». 
Данный подход соответствует в целом Инст-
рукции по применению Плана счетов бухгалтер-
ского учета и не противоречит действующей учет-
ной практике на молокоперерабатывающих пред-
приятиях.  
Однако, как подчеркивалось выше, наличие 
различных групп запасов, служащих объектами 
резервирования, является объективной основой 
для разработки системы аналитических счетов по 
учету резервов под обесценение товарно-
материальных ценностей на молокоперерабаты-
вающих предприятиях. 
Поэтому для восполнения указанного пробела 
нами предлагается следующая детализация счетов 
аналитического учета в соответствии с выявлен-
ными особенностями объектов резервирования на 
предприятиях молокоперерабатывающей про-
мышленности (см. таблицу). 
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Как видно из таблицы, в составе синтетиче-
ского счета 14 предлагается открытие субсчетов 
первого порядка для ведения учета резервов под 
обесценение запасов в разрезе выделенных нами 
групп по объектам резервирования. 
Дальнейшая детализация информации, фор-
мируемой в системе субсчетов и аналитических 
счетов, зависит от состава используемого сырья, 
выпускаемой продукции и масштабов деятельно-
сти молокоперерабатывающих предприятий. 
Использование данной информации окажет 
существенную помощь предприятиям данной от-
расли при разработке комплекса мероприятий по 
ускорению оборачиваемости активов, своевремен-
ному выявлению неликвидных ценностей и запа-
сов, подлежащих замене в ближайшей перспективе 
на более эффективные аналоги. 
Обсуждение и выводы 
1. Авторский подход к развитию методики 
учета обесценения запасов на молокоперерабаты-
вающих предприятиях состоит в следующем: 
– предлагаемая последовательность формиро-
вания и учета оценочных резервов по запасам 
включает комплекс учетных процедур с выделени-
ем семи этапов учетного процесса; 
– группировка ценностей для цели формиро-
вания оценочных резервов на запасы: находящиеся 
в обороте, не участвующие в обороте длительное 
время, морально устаревшие, частично утратив-
шие потребительские свойства; 
– разработанные формы Справки бухгалтера 
по расчету сумм оценочных резервов по различ-
ным группам запасов и Акта восстановления ре-
зервов под снижение стоимости товарно-
материальных ценностей, существенно дополняют 
документационное обеспечение использования 
приема резервирования на данном участке бухгал-
терского учета; 
– рекомендации по организации аналитиче-
ского учета и обобщению ее информации на сче-
тах бухгалтерского учета и в отчетности основаны 
на использовании вышеуказанных предложений 
по учету обесценения запасов в данной сфере эко-
номики. 
2. Предложения по развитию теории и мето-
дики учета оценочных резервов по запасам, изло-
женные в данной статье, можно использовать при 
разработке и совершенствовании отраслевых стан-
дартов по организации учета деятельности эконо-
мических субъектов в области производства и пе-
реработки молока и молочной продукции.  
3. Формирование и использование резервов 
под снижение стоимости различных групп запасов 
позволит повысить объективность их оценки, что 
имеет существенное значение для формирования 
надежной и уместной информации для принятия 
своевременных решений ее пользователей, осо-
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One of the most important issues of modern accounting is the provision of reliable and relevant 
information on the quality and value of various groups and types of inventory that occupy the largest 
share in the structure of current assets of industrial enterprises. The solution to that is of particular rele-
vance to dairy processing enterprises, the successful activity of which makes it possible to increase the 
food security of the regions and the country as a whole. 
The article describes the author's approach to the development of a methodology of accounting for 
inventory devaluation at domestic dairy processing enterprises, which includes the addition of the  
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stages of formation and accounting of reserves for the decline in the cost of inventories with a detailed 
examination of the content of accounting procedures conducted at each of the seven identified stages. A 
grouping of inventories of dairy processing enterprises is proposed for the purpose of forming and ac-
counting for estimated reserves with the allocation of four subgroups: inventories in circulation, inven-
tories not included in circulation for a long time, off-market inventories, and inventories that partially 
lost their consumer properties. New forms of primary documents, allowing to structure data on the 
formation and use of inventories for reducing the cost of materials and recommendations for their use 
when organizing analytical accounting for inventory devaluation at dairy processing enterprises have 
been developed. 
Keywords: accounting, assessment, inventories, reserves, regulations, materials, dairy processing 
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